Uçar Leyli by unknown
Pertev Naili Boratav'ın derlediği masallar yayımlanmaya başladı
ÖZLEM GOZUTOK
Ü lkemizin tanınmış halkbilimcile­rinden ve gazetemiz yazarların­
dan Muhsine Helimoğlu Yavuz, 
Pertev Naili Boratav Arşivi’ndeki ma­
salların birinci cildini “Uçar Leyli” adıy­
la gün ışığına çıkardı.
Y ıllar önce, Anadolu’nun dört b ir ya­
nından derlenen ve bugün Tarih Vafı 
Pertev Naili Boratav Arşivi’nde bulu­
nan 2629 masalın yayımlanmasıyla olu­
şacak dizinin birinci cildini oluşturan 
“Uçar Leyli” yayın ve okur dünyasında 
ilgiyle karşılandı.
Kitabı yayma hazırlayan Muhsine He­
limoğlu Yavuz’un, arşivinde işlenmemiş 
halde bulunan bu masalları yayıma ha­
zırlarken duyumsadığını söylediği, “Pek 
:ok sevgili ruha, giderek bir halkın ru­
ama dokunuyor gibi olmanın, yüreğin­
de yarattığı gizemli coşkuyu” bu masal­
ları okuyanlar da yüreklerinde duyacak­
lardır sanıyoruz.
Masallar ve efsaneler konusunda yap­
tığı alan araştırmalarıyla ve yine bu alan­
da yayımladığı başta “Diyarbakır Efsa­
neleri” ile “M asallar ve Eğitimsel İşlev­
leri” olmak üzere on kitabıyla tanınan 
halkbilimci Muhsine Helimoğlu Yavuz, 
70 masaldan oluşan bu kitabın başma 
hazırladığı ”G iri” bölümünde, genel ola­
rak “m asal” konusunda ayrıntılı b ilgi 
vermiş ye  kitapta yer alan masalları “M a­
sallar Üzerine Bazı Değerlendirmeler” 
başlığı altında inceleyip yorumlamıştır.
Tarih Vakfı Pertev Naili Boratav Ar­
şivi’nde bulunan metinlerin toplanaca­
ğı “M asallar” dizisi, herkesin ilgiyle ve 
severek okuyacağ halk masallarını bir 
araya getirirken aynı zamanda üniversi­
telerin ilgili bölümleriyle araştırmacılar 
için de değerli b ir kaynak oluşturacak - 
ur.
Kitabı yayıma hazırlayan Muhsine 
Helimoğlu Yavuz, kitabın başma yazdı­
ğı “Giriş” bölümünün sonunda, Bora- 
tav’a şöyle seslenmektedir: “Sevgili Per­
tev Naili Boratav Hoca, iyi ki yaşadm. 
Yaptıklarınla, yaşam biçiminle ve geri­
de bıraktıklarınla, bundan sonra da hep 
yaşayacaksm. Onurlu adm ve anm 
önünde saygıyla eğilmemek mümkün 
m ü...”
Muhsine Hoca, Uçar Leyli’nin, arşiv­
den kitaba dönüşmesi serüvenini ise 
“Açıklamalar” başlığıyla, maddeler ha­
linde şöyle sıralamaktadır:
1- M asallar yeniden kaleme alınırken 
olay sıralamasının olduğu ğibi korun­
masına mümkün olduğu kadar özen 
gösterilmiştir.
2- Dil anlatımda halk dilinin “yelle- 
meç, teşi, fit, terki, beriki, erinmek, ama, 
cazı, ferah-fahur, koltuğuna girmek, gü- 
rüldemek, avrat, candarma, göresigel- 
mek, zoretmek, güdecek, oturadüşmek, 
ı y <
lan özenle korunmuştur.IUŞ1
3- Konuşma dilinde yer alan; anatıda
halikeyfiyet” gibi özgün söz ve söz grup- 
ıî
hareketi, olay geçişlerini ve canlılığı sağ­
layan “bunun üzerine”, “o gide dursun, 
biz gelelim kıza”, “Neyse uzatmayalım”, 
“derken efendim”, “am ma”, “ondan 
sonracığım” diye söylemler de özellikle 
korunup kullanılmıştır.
4- Anlatımdaki gereksiz sözcük ve söz 
yinelemeleri arıtılıp cümleler yeniden 
düzenlenmiştir. Örneğin, “... hemen en 
kötüsünü oraya gidince sen besleyemez­
sin diyorlar en kötüsünü veriyorlar. ” İh­
tiyar oraya gidince "Sen besleyemezsin” 
diyerek ona atların en kötüsünü vermiş­
ler (bkz. “27-Adsız-10” numaralı ma­
sal).
“Hemen atma binip ışığa 
doğru atını sürmüş-fiemen 
atına binip ışığa doğru sür­
müş .(32-Adsız-)
5-Kalıplaşmış deyimlerin 
yanlış kullanım ları düzeltile­
rek yazılmıştır. Örneğin,
"Önüne geleni, arkanageleni 
tepeceksin” demiş > "Önüne 
geleni kapacak, ardına geleni 
tepeceksin” demiş. (27 -Adsız- 
10)
6 - Anlatım eksikliği ve anlam düşük­
lüğü olan cümleler tamamlandı. Örne­
ğin "Babasının sözünü getirmeye mec­
burm uş” > "Babasının sözünü yerine 
getirmeye mecburmuş.” (46 - Huri Kı­
zı), > “Aynaya yumruğunu saldırmış” > 
“Aynaya yumruğunu vurmuş.” (58-Ay- 
na)
7- Olayın başlangıcında kullanılan ve 
mda belirleyici olan “özel nes-
olarak düzenlenmiştir.
9- Kuruluş ve anlatım bozuk­
luğu olan cümleler yeniden dü­
zenlenerek anlaşılır hale getiril­
miştir. Örneğin, “Sonra yine 
susayan fakat arkasından göm­
lek paltoyu çıkarıyor ve nan ke­
siyor. Beyoğlu'ndan gömlek di­
yor yetiştiriyor. Dünya 
gibi bir kız çıkıyor...” ,
olayın akışıı 
ne”nin, olayın gelişiminde (anlatıcının 
veya derleyicinin dikkatinden ka< ası
sonucu) yanlışlıkla değiştirilmesi halle­
rinde, bu durum düzeltilmiştir. Örne­
ğin, olay başlarken kız “Gömleğini aya­
ğımın dibine sersin de alsın” diyor (27- 
Adsız-10). Burada kullanılan ve anlatı­
rım sonucunda “anahtar-sembol” işlevi 
görecek olan “gömlek” sözcüğü, “kuşa­
ğım ayağımın dibine sersin de alsın” ola­
rak, “kuşak”la yer değiştirmiştir. D ik­
katli b ir okurun, “ Anlatının başında kız 
tarafından ayağına serilme şartı koşulan 
nesne ‘gömlek’ti, şimdi bu ‘kuşak’ da 
nereden ç ık tı?” sorusunu sorması gayet 
doğaldır. Bu nedenle sonuçta yer alan 
“kuşak”, aslmda olması gereken “göm­
lek” olarak düzeltilmiştir.
8- Masallar yeniden düzenlenirken an­
latımda fiil zamanları “-mişli geçm iş”
üzeli 
onra
yine susayan oğlan, önce sırtın­
daki gömleğini çıkanp hazırla­
mış ve sonra nan kesmiş. Böylece iste­
nen gömleği hemen yetiştirince, ortaya 
dünya güzeli b ir kız çıkmış.” (27-Adsız- 
10)
“ Altın dağına koyulur” > “ Altın dağı­
na doğru yola koyulur”, “Bakıyor ki tey­
zesi önünden kayboluyorlar, dönüp eve 
gidiyorlar. Uçar Leyli’nin annesine kar­
deşine bulamadın mı diye soruyor” > 
“Teyze, önündeki çocukların kayboldu­
ğunu görünce, dönüp evine gidiyor. 
Uçar Leylin in  annesi kardeşine “bula­
madın m ı’ diye soruyor.” (1-Üçar Leyli)
10- Olay sıralamasında zaman zaman 
kopan ve böylece anlatının bütünlüğü­
nü bozan olaylar, masalın bütününden 
ve olayların akışından hareketle tamam­
lanmıştır.
11- B irbirlerine çok benzeyen kimi 
masallara, ayrı bölgelerden derlendikle­
rinde ne gibi değişikliklere uğradıkları­
nı göstermek bakımından, özellikle yer 
verilmiştir. Örneğin, “44-îplikçi Kızlar” 
masalı Ue onun benzeri olan “47-Adsız- 
17” masalının anlatıcıları ayrı olmasına 
karşın, birincisi İstanbul’dan, Konya 
kaynaklı olan, İkincisi ise Ankara’dan 
derlenmiştir. Temelde çok benzeşen bu 
masallar, derlendikleri yerlerin özellik­
lerine göre ince ayrılıklar gösterirler ki, 
bu da araştırmacılar için ilginç bir kay-
"Boratav Arşivi’nden" ana başlığı altında sunulacak olan yayın dizisinde öncelikle, büyük folk­
lorcu Pertev Naili Boratav'ın dana önce basılıp tükenmiş Türkçe kitaptan İle Avrupa dillerinde 
yayımlanmış kitaplarının çevirileri yer alacak.
nak oluşturur. “52-İyi Bir Hükümdarın 
Üç O ğlu” ile onun benzeri olan “43-Ad- 
sız-15” masallarının ise anlatıcıları ayrı­
dır, ama her ikisinin derlendiği yer de 
Ankara’dır. Bunlar da aynı vere ait olma­
larına karşın, çok ince ayrılıklar gösterir­
ler. Örneğin, birinci masaldaki temel 
olay, zincirleme bir masalın bir aşaması­
nı oluştururken, aynı ana olay ikinci ma­
salın temel özelliğini oluşturur. Yine b i­
rinci masalda negatif hedef yönetici va­
liyken ve ileti negatifken ikinci masalda 
hedef yönetici padişahtır ve ileti pozitif­
tir.
Birinci masaldaki hedef yöneticiye yö­
neltilen negatif gönderme, hiç altı çizil­
meden ve göze sokulmadan, ustaca dü­
zenlenen bir kurgu içinde yapılmıştır ve 
yine hiç bağırılıp çağırılmadan bu sevil­
meyen yöneticiye “Sen b ir o... çocuğu­
sun” demenin yolu bulunmuştur. Öteki 
halk anlatılan gibi masalların önemli bir 
işlevi de zaten “örtük transaksiyon” 
(imalı iletişim) yoluyla, hedeflenen alıcı­
ya, açıkça söylenmekten korkulanı do­
laylı olarak söyleyip, b ir ölçüde de olsa 
ruh erinci sağlamak ve böylece toplum- 
larda, dışavurum yoluyla hatırı sayılı bir 
“terapi” gerçekleştirmektir. Bu masalın 
varyantı olan ikinci masalda ise böyle ne­
gatif bir gönderme amaçlanmıştır. “24- 
Şahmaran” ile “61-Şahmaran” masalla­
rı da her ne kadar, birbirinin benzeri iki 
“Şahm aran” masalı gibi duruyorsa da 
dikkade incelendiğinde “24 Şahmaran” 
masalında, şahmaran masallarının asıl 
iletisi olan “insan ihaneti” hakkıyla ve­
rildiği halde, “61-Şahmaran” masalı bu 
temel iletiden yoksundur. Bu da göste­
rir ki nice ağırlıklı masal, gerçek bir ana- 
tıcı bilincine sahip, usta bir “masal an a - '
Sunuş
Pertev Naili Boratav (1907-1998) Türkiye’de halkbilimi ve halk edebi­yatı alanındaki akademik araştırma­
ların kurucularındandır. Kendisini 1998 
yılında yitirdiğimizde, geride .yayımlanmış 
18 kitap ve 150’den fazla makaleden baş­
ka, çok zengin bir arşiv de bırakmıştır. Bo­
ratav, daha lise yıllarında başladığı derle­
me çalışmalarını kesintisiz bir biçimde. 70 
yılı aşkın bir süre boyunca sürdürmüştür. 
Boratav’ın kendisinin ya da onun yöneti­
minde eşi Hayrünnisa Boratav’ın ve asis­
tanlarının topladığı bu malzeme, ülkemiz­
de halkbilimi alanının en önemli arşivlerin­
den birini oluşturmaktadır. Arşiv Türki­
ye’nin birçok yöresinden derlenmiş masal, 
halk hikâyesi, türkü, halk tiyatrosu, etno- 
botanik, halk tıbbı ve astronomisi, şarkı te­
kerleme, şiir, fıkra ve atasözü gibi, halkbi­
liminin hemen her alanına ait malzeme ile 
çeşitli incelemeleri kapsamaktadır. 1927 
yılından başlayarak toplanan malzemede, 
Kerem ve Aslı’dan Körüğlu Destanı’na ka­
dar uzanan 40 kadar halk hikâyesinin ya­
nı sıra İç Anadolu, Doğu Anadolu, Çuku­
rova, Batı Karadeniz ve Güney Batı Ana­
dolu’nun çeşitli yörelerinden derlenmiş iki 
bin kadar halk masalı, yüzlerce çocuk oyu­
nu ile Batı Anadolu ve Trakya ağırlıklı des­
tanlar önemli bir yer tutmaktadır. Arşiv bu 
özellikleriyle, ülkemizde sözlü kültürün 
son 100 yıl içindeki en önemli yazılı kay­
naklarından birini oluşturmaktadır.
Pertev Naili Boratav, Eylül 1997’de, ar­
şivindeki bütün malzemelerin aşıtlarının 
ve kopyalarının Türkiye’ye getirilerek 
araştırmacılara açılması konusunda gerek­
li her tür teknik, idari ve mali işler için, te­
mel kuruluş amacı Türkiye’de tarih bilin­
cinin gelişmesine katkıda bulunmak olan 
ve kendisinin de üyesi olduğu Tarih Vak- 
fı’nı vekil tayin etti. Tarih Vakfı bu değer­
li arşivi ülkemize kazandırmak amacıyla
“Pertev Naili Boratav, Eylül 1997’de, arşi- 
elerir
ırkıve’; 
a açılması koı
tür teknik, idari ve mali işler için, temel ku-
vindeki bütün malzem n asıllarının ve 
kopyalarının Tü iy ye getirilerek araş­
tırmacılar nusunda gerekli her
ruluş amacı Türkiye’de tarih bilincinin ge
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sı”nın dilinden uzağa 
düştüğünde, böylesine 
“suyunun suyu” bir 
masala dönüşebilir. 
Öyleyse bu noktaya 
özellikle dikkat çekil­
melidir.
12- Arşivdeki özgün 
metinlerde, masalların 
sonlarında yer alan, 
kaynak hakkında veri­
len bilgiler standart bir 
veri düzeni içinde bu­
lunmadığından, bu 
konuda yalnızca elde­
ki verilere olduğu gibi 
yer verilmiştir.
Boratav Arşivi'n den 
Masallar Dizisi’nin da­
ha yaklaşık 20 cildin 
üstünde tutacağı düşü­
nülürse, bu birinci k i­
tap böylesine uzun so­
luklu bir çalışmanın ilk 
adımı oluşu bakım ın­
dan da ayrıca önemli­
dir.
Sonraki adımların 
da aksamadan gelmesi 
ve bu masal dizisinin, 
gökten düşecek üç el­
mayla mutlu sona ulaş­
ması dileğiyle, iyi oku­
malar. ■
Masallar I - Uçar 
Leyli/ P ertev  Naili Bo­
ratav / Yay. Haz.: M uh­
sin e  H elim oglu  Yavuz/ 
Tarih Vakfı Yayınları/ 
2001 - İstanbu l/180 s.
üşmesine katkıda bulunmak olan ve ken­
disinin de üyesi olduğu Tarih Vakfı’nı ve­
kil tayin etti. Tarih Vakfı bu değerli arşivi 
ülkemize kazandırmak amacıyla “Pertev 
Naili Boratav Arşivi Projesi”ni oluşturdu 
ve bir proje ekibi çalışmaya başladı. Proje 
kapsamında, Fransa’da Boratavlar'm evi 
ile NanterreJÜniversitesi’nde, Türkiye’de 
ise Boğaziçi Üniversitesi’nde bulunan mal­
zemelerin aslı ya da kopyalan Temmuz 
1998’de Tarih Vakfı Bilgi-Belge Merke- 
zi’nde bir araya getirildi.
Yaklaşık 80 bin sayfalık belgenin yanı sı­
ra görsel ve işitsel malzemeyi de içeren ar­
şivin düzenlenmesine, tasnifine ve kullanı­
ma açılmasına iüşkin çeşitli konuların bi­
limsel olarak ele alınması ve sağlıklı çö­
zümlere ulaşması amacıyla, ülkemizin seç­
kin halkbilimi ve arşiv uzmanlarından bir 
danışma kurulu oluşturdu. Ayrıca, proje­
ye maddi desteğin sağlanmasına katkıda 
bulunmak üzere, üyeleri arasında Kültür 
Bakanı Istemihan Talay, Yaşar Kemal, Em­
re Kongar, Zülfü Livaneü, ÇeÜk Gülersoy, 
Cengiz Bektaş, Talat Sait Halman, İlhan 
Selçuk ve Doğan Hızlan’ın da bulunduğu 
Boratav Arşivi Projesi Destekleme Kuru­
lu kuruldu.
Boratav Arşivi Projesi, Türkiye’de gerek 
halkbilimi arşivlerinin, gerekse kişisel ar­
şivlerin değerlendirilmesine ilişkin bir ar­
şivcilik örneği oluşturmak üzere hazırlan­
dı. Proje, tüm malzemenin, Pertev Naili 
Boratav’m, kendi sistematiği bozulmaksı­
zın, sayısal ortama geçirilmesini ve tasni­
fini; arşivdeki her bir belgeye anahtar söz­
cükler aracılığıyla çoklu erişim sağlanma­
sını; ayrıca arşiv malzemesinin tasnif edil­
miş ve erişim sistemi kurulmuş CD kop­
yalarının üretilerek dağıtımını içeriyor. Bu 
çerçevede, Nanterre Üniversitesinden ge­
len malzemenin tasnifi tamamlanarak Ta­
rih Vakfı Bilgi-Belge Merkezi’nde kullanı­
ma açıldı. Bu malzemeye ilişkin katalog 
ayrıca, Tarih Vakfı’nm www.tarihvak- 
fi.org.tr adresindeki web sitesinde kullanı­
cılara sunuldu.
Boratav Arşivi Projesi’nin bir diğer 
önemli öğesi bir vaym dizisidir. “Boratav 
Arşivinden” ana başlığı altında sunulacak 
olan yayın dizisinde öncelikle, büyük folk­
lorcunun daha önce basılıp tükenmiş 
Türkçe kitapları ile Avrupa dillerinde ya-
yımlanmış kitaplarının çevirileri yer ala­
caktır. Türkçeye çevrilmemiş makaleler, 
bildiriler, tanıtma yazıları ve ansiklopedi 
maddeleri ile tasnifi tamamlanmak üzere 
olan Boratav Arşivi’ndeki yayımlanabilir 
malzemenin (masallar, halk hikâyeleri, 
halk şürleri, mektuplar) uzman editörler 
tarafından kitaplaştırılmasmdan oluşacak 
ciltler de bu dizinin öbür parçalarını oluş­
turacaktır.
Dizide ayrıca, onun anısına düzenlene­
cek Uluslararası Sempozyum’da sunula­
cak Bildiriler, arkadaşlarının, öğrencileri­
nin ve meslektaşlarının bilimsel makalele­
rinden oluşacak Armağan ve Pertev Naili 
Boratav’a ilişkin ayrıntılı bir Biyografi ve 
açıklamalı Bibliyografya çalışması da yer 
alacaktır.
Kuşkusuz, bu yayın dizisi ve etkinükler 
dizisi yaşamını büyük bir içtenlikle halk­
bilimine adamış bir büyük biüm adamının 
“eserini” tüm görkemiyle gözler önüne se­
recek ve Türkiye kültürünü incelemek is­
teyenlerin temel başvuru kaynaklarından 
biri haline getirecektir.
Bu diziyi okuyanlar, bu çalışmalardan 
yararlananlar, sadece kendi aralarından çı­
kan bir bilim insanının özverili çalışmala­
rı karşısında takdir duygularıyla dolmaya­
cak, aynı zamanda da derinden bir iç bu­
rukluğu taşıyacaktır. Türkiye’nin çok par­
tili siyasal yaşama geçerken 1948 yılında 
Pertev Naili Boratav, Muzaffer Şerif Ba- 
şoğlu, Behice Boran ve Niyazi Berkes’i üni - 
versite dışında bırakmasının, Türkiye’nin 
bilim yaşamına neler kaybettirdiğinin bi­
lincine daha iyi varacaktır. Bu burukluğu 
içinde taşıyanların Tarih Vakfı Yayınları 
arasında çıkan, Mete Çetik’in hazırladığı 
Üniversitede Cadı Kazanı, 1948 DTCF Tas­
f iy e s i  v e  P ertev Naili Boratav’m  Müdafaası 
kitabını okumasını öneririm.
Türkiye’de bilim insanlarının bilimsel 
faaliyetleri dolayısıyla gelecekte yeni mü- 
dafaaname hazırlamaları istenmiyorsa bu 
örnekten ders alınmalıdır. Bu nedenle, ka­
nımca, bu vaym ve etkinlikler dizisi, Tür­
kiye’de halkbiliminin gelişmesine kaynak­
lık ettiği kadar, bu burukluktan kurtulma­
yı zorlaştırarak kendisinden beklenen işle 
vi yerine getirecektir. ■
Prof. Dr. İlhan Tekeli, Tarih Vakfı
B ir varmış bir yokmuş, bir padişahın çok sevdiği bir an varmış. Bir gün bu at hastalanmış, bütün doktorlar 
gelmişler, bunu muayene etmişler ama 
derdine hiçbir çare bulamamışlar. Niha­
yet bir doktor “Bütün memleketteki ahaü 
bepsi eteklerine birar avuç ot doldursun­
lar, at kalkıp da hangisinin eteğinden ot 
yerse, o insana âşık olmuş demektir” de­
miş. Bütün memleketin ahaüsi sıra sıra 
gelmişler. Hepsi eteklerindeki otu ata ye­
tirmek istemişler. At hiçbirinden ot ye­
memiş. Artık kimse kalmamış, yalnızca 
sarayda padişahın üç tane kızı varmış. 
Üçü de sırayla bu ata ot getirmişler. En 
küçük kızı görünce at, ayağa kalkıp kızın 
eteğindeki otu yemeye başlamış. Bu iş 
onuruna dokunan padişah., kızıma bir at 
âşık oldu diye kızmış ve “Kızımı atm ya­
nına ahıra koyun” diye emir vermiş. Û 
gece zavallı kız oracıkta otururken, bir­
denbire at silkinerek, ayın ondördü gibi 
bir civan olmuş ve kıza “Ben peri padişa­
hının oğluyum, sana âşık oldum” demiş. 
Kız da buna memnun olmuş ve ahırda at­
la, yani "Uçar Leyü” ile yaşamaya başla­
mış.
Günün birinde, padişahın at koşusu 
olacakmış. Uçar Leyü, o akşam kıza, “Ya­
rın ben de koşuya geleceğim, al elbise gi­
yeceğim ve al ata bineceğim, salon pence­
reden bakuğın zaman benim sırnmı mey­
dana vermeyesin” demiş. Ertesi gün kız 
ablalarının yanma çıkarak, onlarla birlik­
te pencereden koşuyu seyretmiş. En bü­
yük ablası “Ne olsa olsa da al adı, al ur- 
balı delikanlı benim olsa” demiş. Ortanca 
ablası da “O seni ne yapsın, asıl o benim 
olacak” demiş. Küçük kız ise hiç sesini çı­
karmadan gicüp ahıra girmiş. Uçar Leyü 
gelince, “Aferin sana, hiç sesini çıkarma­
dın, yarın gene koşuya gideceğim, yeşil 
ata bineceğim, yeşil urba giyeceğim, salon 
sesini çıkarmayasın” demiş. Ertesi günü 
kız, gene ablalarının yanma çıkarak yarışı 
seyretmiş. Büyük ablası, “Şu yeşil atü ye­
şil urbaü deükanü benim olsa” deyince 
onanca ablası “O deükanü seni ne yap­
sın, o asıl benim olacak” demiş. Küçük 
işe sesini çıkarmadan gidip ahıra girmiş. 
Üçüncü günü Uçar LeyÜ bu sefer beyaz 
ata binip beyaz elbiseler giymiş, kıza da 
“Salon bir şey söylemeyesin, bugün 
üçüncü gün, işte bitiyor” demiş ve koşu­
ya girmiş. Kız tekrar ablalarının yanma 
çıkarak, pencereden koşuyu seyretmeye 
başlamış. Büyük kız “Ne olsa olsa da şu 
beyazü benim olsa” deyince, ortancası 
“O seni ne yapsm, asıl o benim olacak” 
demiş. En küçük kız ise artık dayanama­
mış ve “O ne senin ne ötekinindir, o asıl 
benimdir” demiş. Koşu bitip kız ahıra ge- 
ünce, Uçar LeyÜ de gelmiş ve “Ne yaptm 
keşke söylemeseydin. Şimdi beni ya sedef 
dağında, ya gümüş dağmda yahut da altın 
dağında ara da bul” demiş ve pır diye 
uçup gitmiş. Kız ağlayarak padişah baba­
sına hal ve keyfiyeti anlatmış. “Bana bir 
demir çarık, demir değnek ver, ben gidip 
Uçar Leyü’yi arayıp bulacağım” demiş ve 
ertesi günü de yola revan olmuş. Sedef 
dağı nerede diye diye sedef dağım aramış 
bulmuş ve sedef dağındaki çeşmenin ba­
şına oturmuş. Bu sırada sedef naünlar 
giymiş, eline sedef tas almış çeşmeden su 
almaya gelen bir kız görmüş ve ona “Kız 
ver o maşrapadan bir su içeyim” demiş. 
Kız da “Yedi senede bir Uçar LeyÜ bura­
ya geÜr, bu onun maşrapasıdır veremem” 
demiş. Sultan kız, bu kızın suratına iki to­
kat vurarak elindeki maşrapayı aüp suyu 
içmiş. Kız ağlayarak sarayına gitmiş ve 
hanıma “Çeşme başında bir kız var, bana 
bir tokat vurdu, elimden tası aldı ve içti” 
demiş. O sırada saraydaki Uçar Leyü ise 
“Şimdi gelsin beni gümüş dağında ara­
sın” demiş ve pır diye uçup gitmiş. Kız 
bu sefer, gümüş dağına gitmiş ve oraı 
bir çeşmenin başına oturmuş. Yine gü 
müş tasla, bir hizmetçi kız çeşmeye gel­
miş. Sultan kızı bu kıza “Elinde gümüş
tas tutan kız, ver maşrapandan bir su içe­
yim” demiş. Kız “Yedi senede bir defa 
Uçar Leyü ortanca teyzesine geldi, bu tas 
önündür vermem” demiş. Sultan kızı, bir 
tokat vurmuş, tası aüp suyu içmiş. O sıra­
da orada olan Uçar Leyü ise “Gelsin beni 
altın dağmda arasın” demiş ve pır diye 
uçup gitmiş. Sultan kızı bu sefer demir 
çizme, demir çarıkla altın dağına doğru 
yola koyulmuş. Orada bir çeşmenin ba- 
şında altın maşrapaü bir hizmetçi kız 
görmüş. Hizmetçi kıza “Beni hanımım 
evden kovdu, hanımına söyle de beni 
hizmetçi olarak alsın” demiş ve hizmetçi 
olarak o eve girmiş. Bu evde Uçar Leyü 
annesiyle beraber oturmaktaymış. Bir
İıeri olan annesi, oğlu Uçar Leyü’yi ev- endirmeye kalkmış. Düğün gecesi, Uçar 
Leyü’nin annesi, bu yeni hizmetçi kızın 
on parmağına on çıra yaktırmış ve “Sa­
baha kadar, bu çıra ile oğlumla gelini ay­
dınlat” demiş. Zavallı sultan kızı sabaha 
kadar, kapının arkasında ağlayarak bek­
lemiş. Sabaha karşı Uçar Leyü, sultan kı­
zının ızdırabma dayanamamış ve elindeki 
çıraları atarak “Bin sırt ifna” demiş ve kızı 
sırtına alarak pencereden uçup gitmişler. 
Gelin derhal kaynanasına haber vermiş. 
Kaynanası da uçarak onların peşine düş­
müş, ama yakalayamamış.
Kaynana önce kardeşlerinin gümüş ve 
sedef dağlarına giderek “Uçar Leyü bu­
raya geldi mi” diye sormuş. Kardeşi, yani 
Uçar Leyü’nin teyzesi “Dur ben gideyim 
ondan aramaya” demiş ve kanatlarım ta­
kıp aramaya başlamış. O sırada uçmakta 
olan Uçar Leyü, sırtındaki kıza “Bak ba­
kalım arkana, kim geüyor” demiş. Kız, 
“Yağmurlar yağıyor, şimşekler çakıyor” 
deyince “Öyle ise korkma, ortanca tey­
zem geüyor” demiş ve kıza bir tokat vu­
rarak onu dere yapmış, kendisi de içinde 
bir ördek olmuş. Teyzesi onların önün­
den kaybolduğunu görünce, dönüp eve 
gitmiş. Uçar Leyü’nin annesi kardeşine 
“Bulamadın mı” diye sorunca, kardeşi, 
“Önümden kaçtılar. Orada bir dere var­
dı, içinde de bir ördek vardı, başka bir 
şey görmedim” demiş. Uçar Leyli’nin an­
nesi, “inip de o dereye çiğneseydin, kızı 
dere yapmıştır, kendisi de ördek olmuş­
tur” demiş. Bunun üzerine en küçük tey­
zesi “Ben gideyim” demiş ve arkaların­
dan koşmuş. Bu sırada Uçar LeyÜ sırtın­
daki kıza “Bak bakalım arkanda ne görü­
yorsun” deyince, kız “Bir toz duman gö­
rüyorum” demiş. Uçar Leyü “Korkma, 
öyleyse küçük teyzem geüyor” demiş ve 
kıza bir tokat vurarak onu bir bostan 
yapmış, kendisi de içinde bir bahçıvan 
olmuş. Teyzesi bostanın önüne gelip bak­
mış, ama bir şey görememiş. Sonra da 
“Bahçıvan” diye seslenmiş. “Buradan bir 
kızla oğlan geçti m i?”. Uçar Leyü sağır 
taküdi yaparak, “Lahana da var pırasa da 
var” demiş. Bir daha seslenince de “Sala­
ta da var, turp da var” demiş. Kadın, “Bu 
bahçıvan da sağırmış gaüba” diyerek ca­
nı sıkıüp eve dönmüş. Gidip olanları ab­
lasına anlatmış. Ablası da “O kızı bostan 
yapmıştır, kendisi de bahçıvan olmuştur. 
Keşke çiğneseydin” demiş ve “Ben gide­
yim bari” diyerek kalkıp arkalarından 
gitmiş.
Uçar Leyü sırtındaki kıza “Bak baka­
lım kim geüyor” devince, kız “Dolu yağı­
yor” demiş. Bunu duyan Uçar LeyÜ, 
“Eyvah annem” diyerek, kıza bir tokat 
vurup onu incecik bir selvi vapmış, ken­
disi de yedi başü bir yılan olup,, ağacı iyi­
ce sarmış ve ağacm dibine de başım koy­
muş. Annesi geÜp de “Ah evladım, iğne 
topuzu kadar yer bıraksaydın da o kah­
penin kemiklerini kırsaydım, buraya vur­
sam kolların, buraya vursam arkan, kıya- 
mam bir yerine vurmaya. Hadi artık kız 
senin olsun” deyip evine dönmüş. Uçar 
Leyü ile kız da beraber, kızın babasının 
sarayına dönmüşler. Kırk gün kırk gece 
düğün yapmışlar.
Onlar ermiş murada, biz de erelim... ■ 
Kaynak Bilgi:
Anlatanın yaşı : 50 
Memleketi : Pazarcık 
Anlatana anlatanın memleketi: Pazar­
cık
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